





















































纪初建立，直至 20 世纪 20 年代前，图书馆理念依
旧是“保存国粹”“造就通才”“以备硕学专家研究学
艺, 学生士人检阅考证之用”，国外的“平民化”图书


















性 质 应 该 是“教 育 千 万 国 民”“普 及 国 民 教 育”。









































































































计：全国 21 个省有省图书馆 23 所，公私立通俗图书
馆 237 所，巡回文库 30 个，公众阅报所京师 9 个，







































15 所，后者 21 所。在 15 所学校图书馆中，除两所未
表明是否取资外，仅南通学校图书馆每券铜元 2 枚，
其他均不取资，收费图书馆比例为 6％。在 21 所普通
图书馆中，7 所为“阅书证券不取资”或“不取资”

























迅速。到 1928 年，除甘肃等 7 省区、汉口及东省①
行政区外，全国共有图书馆 557 所；1929 年全国有图
书馆 1131 所，1930 年为 1428 所。［21］ 据许晚成统计，
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①1922 年 11 月成立东省特别行政区，下辖区域包括哈尔滨，东至绥芬河，西至满州里，南至宽城子。1933 年 7 月 1 日后改
称“北满特别区”，1935 年 12 月北满特别区撤销。
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